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ЭККЛЕСИЯ́ (гр. ekklesia – народное собрание), народное собрание, которое 
являлось высшим органом государственной власти в Древних Афинах. Э. состояла из 
полноправных афинских граждан старше 20  лет,  приписанных к дому после отбытия 
обязательной воинской службы. Была постоянно действующим институтом власти: в 
начале 5 в. она созывалась 10 раз в год, а с конца 6 в. – не менее 40 раз. В работе Э. в 
основном принимал участие афинский демос – ремесленники и торговцы, однако начиная 
с 4  в.  до н.  э.  вводится вознаграждение за посещение народных собраний.  Для принятия 
самых важных решений требовалось присутствие не менее 6000 человек, т. е. 1/5 всех 
полноправных афинских граждан. Повестка дня каждого собрания определялась заранее. 
К компетенции Э. относилось принятие законов, избрание должностных лиц Афин и 
проверка их деятельности, вопросы войны и мира, внешних сношений, воспитание 
молодежи, дела религиозного культа и т. д. Э. также обладала рядом судебных 
полномочий. Принятый Э. законопроект становился законом, только если он не 
отвергался затем гелиэей. 
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